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EI Püz. v ÍDEUIIE 
Con este t í t u l o ha p u b l i c a d o 
«A B C» un largo artículo, que m u -
chos diarios reproducen, y que hemos 
de recoger en sus partes esenciales 
para divulgación entre nuesíros lec-
tores. 
La devastadora tormenta de Euro-
pa ha terminado—dice—, así como el 
cataclismo de Oriente; comienza la 
era de la paz universal con el inme-
diato restañar de las crueles heridas, 
España (hay que repetírselo hasta la 
saciedad al distraído), como no ha 
sido parte ni partícipe en la guerra, 
no lia de restituir al asolado territo-
rio ciudades eminentes, muertav en 
horas de bombardeo, ni asistir cara-
vanas de famélicos, heridos, desga-
rrados de su región natural, ni levan-
tar su Hacienda entrampada, ni cal-
mar el odio de la derrota o enfren-
tarse con los abrumadores problemas 
déla victoria. Sola y erguida en me-
dio del desastre, supo ser únicamente 
colaboradora para la misión de miti-
gar hambre y sufrimientos. La hora 
de la paz la encuentra en pleno goce 
de los frutos de su serenidad y de su 
carencia de apetitos, errores y odios. 
Desde la otra crisis de 1808, tan 
senr jante a 4a de 1936, España busca 
el modo de realizar en sú interior la 
profunda transformación que ha de 
devolverle el vigor económico y físi-
co. Cuantas veces España ha querido 
levantarse de la postración en que las 
coniinuas guerras civiles ^ coloniales 
la h a n dejado, tropezaron con adver-
sidades de diverso orden, muchas de 
filas preparadas desde extramuros; y 
esas contiruas altas y ba j a s de la 
voluntad española s o n nuestra His-
toria de ciento cincuenta año -. 
El poder de recuperación de Espa-
ña es a s o m b r o s o . Apenas caída, vuel-
ve a fortalecerse y a extraer fe, rique-
za y músculo de sí propia. La nueva 
era de prosperidad basada en la uni-
dad y el orden, son ejemplos inmedia-
tos de esa cualidad de España, país 
M i l a g r o s o en el que pueden sembrar-
se, si no hay discordias, t odos los 
Optimismos. t i régimen actual y d 
pensamiento de su Caudillo Franco 
se han enc^minadp a un óol^íe^gé): 
sostener a España ^n-p32r^G!<bb^pn-
te el inconmensurable incendio de la 
lucha universal, y plantear—¡por 
finí—los cimientos deTlsa España de 
poder y bienestar, de holgura y alta 
intelectualidad, la España «mejor» 
que cantaban los soldados frente a 
los rojos destructores. Una vez logra-
da la paz permanente del mundo, 
todo nuestro trabajo ha de centrarse 
en esa idea de dotar a España en 
todos sus órdenes, de los elementos 
que la oongan en el punto más avan-
zado de los progresos y las satisfac-
ciones materiales parejas de su espi-
ritualidad. 
Lo que se ha hecho, entre terribles 
pruebas y dificultades, desde 1939, es 
garantía de que, terminados los obs-
táculos exteriores, en perfecto disfru-
te de la concordia, con la ferviente 
aplicación de la justicia social, Espa-
ña ha de sorprender otra vez con lo 
rápido del cumplimiento de ese pro-
grama, siempre aplazado, de la eleva-
ción del nivel de vida, de la supera-
ción en su fábrica, su taller, su cultu-
ra y su campo. Y ahora que la paz lo 
permite—con nuestro trabajo y nues-
tra justicia—sigamos adelante en la 
empresa de hacer una España para 
todos y para que todos la amen y la 
sirvan de verdad. 
Caminos en consírucción y 
{ reparaeldn 
En virtud de las gestiones de nues-
tro alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga, con vistas a aliviar el paro obrero 
y como primera parte del plan de 
obras de cuyos proyectos ya hemos 
dado cuenta, se ha comenzado la 
construcción de un camino del mayor 
interés para Antequeia, especialmen-
i te en orden al turismo. Nos referimos 
| al que ha de facilitar la subida a la 
| sierra del Torcal, a la vez que pondrá 
i en comunicación con el centro urba-
j no un importante sector del término 
1 que no dispone más que de caminos 
de herradura. Como es sabido, el 
camino al Torcal se había iniciado 
hace años, partiendo desde la carre-
tera del Valle de Abdalajfs junto al 
cortijo de Chimeneas, habiéndole 
suspendido la construcción por su 
mal trazado. Ahora, el nuevo camino 
partirá desde la misma carretera, cer-
ca de la finca de las Animas, lugar 
más elevado y de fácil acceso, y ter-
minará en el partido de la Joya, sal-
vando el hasta ahora pedregoso ca» 
mino de la Escálemela, y permitiendo 
llegar en coche hasta el lugar más 
más apropiado p<-ra iniciarlas ex-
cursiones al Torcal. 
Se está arreglando otro camino de 
mucho interés para un anejo tan im-
portante como es Ce rtaojal que que-
daba en época de lluvias poco menos 
que incomunicado con Antequera, y, 
el cual sirve al mismo tiempo para el 
tránsito de muchas fincas de la vega. 
Otro camino en construcción es el 
que parte de Bobadilla a Humillade-
ro, enlazados antes por una vieja 
realenga, y también afecta a este tér-
mino la nueva comunicación que se 
abre con un camino que parte de la 
carretera de Alameda hasta la de 
Lucena. 
Con decir además que se está eje-
cutando la reparación con riego asfál-
tico de la carretera de Sevilla, que 
durante mucho tiempo ha estado 
intransitable, podemos congratular-
nos de estas mejoras de comunicacio-
nes que se están realizando y vienen 
a beneficiar a Antequera. 
•AiEslMcriores fleffliir 
A los señores suscripteres de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
El precio de suscripción desde I.0 de 
Enero es de 20 PESETAS AÑO (inclui-




TODOS SE m i m m 
P E M A C D N 
NOTA L A A L C A L D I A 
Por la Guard ia C iv i l de este puesto 
sido encontrada una cartera de señora" , 
de piel negra, la que contiene dentro i 
varios objetos. | 
La referida cartera se encuentra depo- ' 
sitada en es t á A l c a l d í a a d i s p o s i c i ó n del 
que acredite ser su legi t imo d u e ñ o . 
Lo que para dar cumpl imien to a l 
a r t í c u l o 615 del dgente C ó d i g o C i v i l se 
hace p ú b l i c o . 
Antcquera a 31 d ; Agos to de 1945. 
E L A L C A L D E . 
CONSULTORIO A N T I V E N É R E O 
Enfermedades de la piel. 
VACUNACION ANTIRRABICA 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
LUCENA,(52:: ANTBQUERA.—C. S. 
E R G A R ce A N T E Q U E R A ESTEPA, 61 TELEFONO 36 
LA UERBEliS DEL CSSIilO 
-Según p r e s u m í d m o s , la verbena del 
s á b a d o 25, celebrada en el solar del an-
tiguo Casino, a r t í s t i c a m e n t e adornado 
bajo la d i r e c c i ó n de don Juan Burgos 
F e r n á n d e z y don Paula G a r c í a Talavera , 
r e s u l t ó una fiesta e s p l é n d i d a y de una 
a n i m a c i ó n ex t raord ina r ia . Muchas muje-
res bonitas, la m a y o r í a de « g i t a n a s » y 
con mantones de Mani la , dieron suges-
t ión y realce a la verbena, y el baile, a n i -
mado por la orquesta Sierra, se p r o l o n -
g ó todo lo posible, p r imero a la luz de los 
focos e l é c t r i c o s , y d e s p u é s del a p a g ó n , a 
la luz de la luna y de algunos in te rmi ten -
tes « p e t r o r a a x » . 
K u b o intermedios var iados, a cargo 
de e s p o n t á n e a s "«an imadoras» , como las 
graciosas s e ñ o r i t a s Mel i Morente y A t i -
na Mar t í nez , Pi lar D íaz y Africa López , 
qu^ ba i la ron muy bien «sev i l l anas» y 
luego, una guapa muchacha, Amel ia 
Moscoso Ar jona , b a i l ó una zambra, ad-
mirablemente, y c a n t ó una c a n c i ó n de 
moda con agradable voz y desenvoltura 
graciosa y na tura l , oyendo e s p o n t á n e o s I 
aplausos y elogios de la concurrencia, j 
En el concurso de trajes gi tanos fué 
premiada la s e ñ o r i t a Carmela Velasco 
Rniz, que lucía uno blanco muy boni to , 
y en el de mantones, ob tuvo el premio la 
s e ñ o r i t a Afr ica López Quesada, que l l e -
vaba una preciosidad de m a n t ó n negro 
bordado en colores. 
En resumen, una fiesta de las que 
dejan recuerdo, por lo gratas y a n i -
madas. 
DESCANSP EN PaZ EL SEÑOR 
0. Juan malas Dorado 
que f dleció a la ?á*d de 5 í años, 
el día 28 del corriente, habiendo recibi-
do loa Santos Sacramentos y la 
Bendición de S. S. 
Su desconsolada viuda, doña Re-
medios Soto Llamas; hijos, Fran-
cisco, Gabriel, Remedios, Pilar, 
Valvanero, Rosario y Carmen; 
hermanos políticos y demás familia t 
ruegan a sus amigos y personas 
piadosas encomienden a Dios el 
alma del finado. 
I 
L O Z A Y C R I S T A L 
Ferretería LA LLñVe - Infante, 64 66 
Instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E A LOS 
S E Ñ O R E S P A T R O N O S 
Es tando ordenado que en la parte 
super ior de los Boletines de ingreso de 
las cuotas mensuales del Subsidio de 
Vejez, en los cajetines que en los mis-
mos aparecen con la l lamada de « n ú m e -
r o de la E m p r e s a » , se consigne el que 
les tiene asignado la D e l e g a c i ó n P r o v i n -
cial , l o cual no e fec túan la m a y o r í a de 
los s e ñ o r e s pa t ronos y otros lo hacen 
e r r ó n e a m e n t e , poniendo el del Subsidio 
Fami l i a r , que son completamente dife-
rentes, se les advierte no les p o d r á ser 
admi t ido el pago de la mensual idad del 
mes de Agosto sin el cumpl imiento de 
aquel requis i to reglamentar io . 
Los s e ñ o r e s empresarios que desco-
nozcan aquel n ú m e r o , pueden acudir a 
esta Agencia en horas h á b i l e s de oficina 
(de ocho de la m a ñ a n a a una de la tarde), 
donde les s e r á faci l i tado. 
* E ' pago de la mensualidad de Agosto , 
que d i ó comienzo ayer s á b a d o 1 0 de 
Septiembre, termina el m i é r c o l e s 12, por 
exis t i r dos d í a s i n h á b i l e s en la pr imera 
decena del presente mes. 
Se interesa de los s e ñ o r e s patronos 
no demoren los pagos hasta los ú l t i m o s 
d í a s del plazo, por las molestias que 
d e s p u é s tienen que sufr ir por la aglome-
r a c i ó n de p ú b l i c o . Pasado el d ía 12, y 
horas h á b i l e s de oficina, i r remis ib le-
mente t e n d r á n que abonar el 10 por 100 
por recargo de demora, 
£1 Jefe de la Agencia 
Multas y denuncias 
MULTAS IMPUESTAS POR LA ALCALDIA 
Conrepción Pniz Sánchez, 40 ptas po- ven 
der tomates y ensalada con precio abusivo 
Dolores Martín Acereto, 15 ptas por venier 
tomates con precio abusivo. 
María Poriillo,30 ptas. por vender uvas y to-
mates a precio abusivo. 
Josefa Ruiz lardo, 15 ptas. por ^nder 
uvas x precio abusivo. 
Fram isco" Alvares Muño/,, 25 ptas. por car-
gar esficrco5 sin el correspondiente permiso 
Felipe Paradas Sánchez, 25 ptas. por ven-
der tomates a precio abusivo 
Luis Luque fíuiz, 25 ptas. por vender toma-
tes a precio abusivo. 
Dolores Suárez Portillo, i5 ptas por vender 
habichuelas a precio abusivo. 
Rosario Sánchez Mesa, 15 pías, por vender 
habichuelas a precio abusivo. 
Remedios Gallardo Navarro, 15 ptas. por 
vender ensalada a precio abusivo 
Francisco Paradas Sánchez, 25 ptas. por 
exigir al públ 'co la compra de otros artículos -
para despacharle patatas, y 25 ptas por ven-
der habichuelas a precio abusivo. 
Rosario Carmona Pérez, 2 í ptas. por ven-
der tomates y uvas a precio abusivo 
María Bermúdez Barroso, 15 ptas, por ven-
der habichuelas a pre io abusivo. 
José Martin Molina, 15 ptas. por vender 
melones a precio abusivo 
Antonio Moreno García, 5 ptas. por tirar de 
un lienzo de calle Lucena. 
Padres de los menores |osé Porras Lara, 
Manuel Pérez Bravo y Agustín Porlíllo Ce-
brián, 15 ptas. por tirar piedras a la fábrica de 
don Juan Árgñelles. 
José Rodríguez Remero, 15 ptas por vender 
habichuelas a precio abusivo. 
Carmen Mejías Cruces, 15 ptas. por vender 
ensalada a precio abusivo. 
Francisco Sánchez Pérez, 15 ptas. por ven-
der habichuelas a precio abusivo. 
Manuel Aguilera Ruano, 25 ptas. por ven-
der tomates a precio abusivo. 
Antequera 30 de Agosto de 1945. 
EL ALCALDE 
DENUNCIAS DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
TRASLADADAS AL JUZGADO 
José Guerrera Moscoso, por despachar un 
cuarto kg. de pescado con falta de 50 grs 
Antonio García Sánchez, por vender melón 
con falta de 250 grs. en kilo. 
S e c c i ó n / M e t e o r o l ó g i c a 
Datos facilitados por el Centro Secundario 
de Higiene Rural. 
TEMPERATURAS 
Máxima-Mínima 
Día 24 Agosto 
» 25 
• 26 * 
» 27 
» 28 » 









Cantidad de lluvia recogida; 0 milímetros. 
SE HACE TODA CLASE DE 
Reparaciones y minaciones 
DE PIANOS Y ARMÓNIUMS 
Calle Romero Robledo, 11 - Antequera 
A NUEVO 
I F" A f S I T I 
Vo £ 5 / 0 ^ ¡legando y en cantidad, con el fin de 
poder ofrecer los mejores precios en beneficio de 
nuestra distinguida y numerosa clientela, los ar-
tículos para la próxima temporada en: 
Choclos ~ ^ o r u l ^ x ^ t io . eomiseWQ y ^o^feooio» 
NOTICIAS V A R I A S 
PETICIÓN DR MANO 
Par? nuestro estimado amigo don Alfonso 
Guerrero Rodríguez, y por sus hermanos don 
Francisco v señorita Carmela, ha sidn efec- . 
fuada a don José Herrero Borrego y señora, la . 
petición de mano de su hija Anita, ^¿j 
R' enlace matrimonial será en próxima j 
fecha. ) 
FÍRMA DE ESPONSALES 
Ha finido lugar en \ñ prrroqViía d? San Se-
bast ián, la firmci de esponsales de la s^ñorita 
Enriqueta Cuadra l<ojas, y don Antonio Jimé-
nez Ramírez. 
La boda será en breve. 
~ S A L U D A 
E' odontólogo don Pedro Moreno Luque hn 
tenido la eferción de saludarnos / ofrecernos 
su consulta en la amigua clínica de Viuda de 
don A. Jiménez Robles. Le damos la bien 
venida. 
E L SEÑOR 
Don Fernando de la Cámara López 
Ha fallecido a los 24 años de edad, 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales. 
LA DIRECCIÓN DEL BANCO D E ESPAÑA 
Ha c?sado en el desempeño interino de la 
dirección de esta sucursal del Banco de Espa-
ña , el estimado señor don Manuel Castillo 
Florido, quien al comunicarnos su cesp tiene 
la atención de ofrecérsenos tanto particular 
como oficialmente en su cargo de director-
inspector de dicha entidad bancaria, en Ma-
drid. 
Al despedirle, agradecemos a dicho s ñor 
su atención y ofrecimientos. 
— E l nuevo director del Banco de España en 
Antequera, don E. Moisés Castillo Vicuña, 
nos participa en afectuoso saluda, haber to-
mado posesión del cargo para que ha sido 
nombrado en virtud de acuerdo del Consejo 
General del Banco, y al mismo tiempo se nos 
ofrece para cuanto pueda interesar al mejor 
servicio. 
Muy agradecidos y correspondiendo por 
nuestra parte con recíproco ofrecimiento, le 
damos la bienvenida. 
Tableros de Okumen 
Ferretería Lft LLflVe.- Infante, 64-66. 
VIAJEROS 
En uso de licencia, ha venido de Tetuán, 
nuestro estimado paisano y amigo don Nico-
lás Delgado Serra, funcionario de la Interven-
ción Delegada de la Guardia Jalifiana, acom-
pañado de su esposa. 
NATALICIO 
Felizmente ha dado a luz un niño, primofé-
nito del matrimonio, la joven señora doña 
Cecilia de Lora y Moreno, hija de los condes 
de Colchado, esposa de don Manuel Blázquez 
de Lora. Tanto la madre como el recién naci-
do se cncosntran en perfecto estado. 
Nuestra enhorabuena al matrimonio. 
S E R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Merecillas, 17. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuclos, 4. 
S u ticeconeolatio pative, bevmanos, hermano 
político, tíoe, tíos políticos, sobrinos, primos, 
primos políticos y lernas familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una ora-
ción por su alma, y asistan al funeral que se celebra-
rá el día 5, a las nueve y media, en la iglesia parro-
quial de San Pedro, per cuyos favores les quedará- ' 
eternamente agradecidos. 
DON FERNANDO DE LA C A M A R \ LOPEZ 
MUERE EN DESGRACIADO ACCIDENTE 
General sentimiento ha causado el impen-
sado óbito del estimado jóven don Fernando 
de la Cámara López, al extenderse ayer ma-
ñana la noticia por la población. Su muerte 
se ha producido por consecuencia de una caí-
da, cuando iba a montar en el caballo en que 
había ido a Humilladero, para resolver algu-
nos'asuntos, y pensaba pernoctar en el cortijo 
Zarco, propiedad de su padre El caballo res-
baló en las piedras del arroyo y él perdió pie 
y cayó al suelo, dándose el golpe en la cabeza 
que le ha producido la muerte El suceso ocu-
rrió en la noche del viernes, y el finado tenía 
24 años de edad. Dios haya acogido su alma. 
En la tarde de a y r tuvo lugar el acto de 
trasladar su cadáver a l C e m m t e ' í o , constitu-
yendo una verdadera manifestación de pesar, 
al que se han sumado todas las clases socia-
les de Antequera. 
El féretro y las cint s fueron llevjdos por 
los amigos del finado don Agustín Zurita, don 
Gabriel Robledo, don Luis Ruiz, don Antonio 
Navarro, don Francisco Vergara, don hrancis-
co Rodríguez, don José Argívlles, don Alfon-
so Muñoz, don Francesco Zurita, don Santiago 
Vidaurrcta, don Juan /•rgüclUs y don José 
María Navarro, y el duelo familiar iba presi-
dido por los señores alcalde, vicario y supe-
riores de los Trinitarios y Capuchinos, 
A su desconsolado pad'e, dor. José de la 
Cámara Jiménez, hermanos y demás famiha, 
hacemos presente nuestra condolencia por 
tan cruel desgracia. 
C O R R E " A ^ * Para ,ransrnisión 
^ r » •% fc-*J y tirelas de cuero. 
Ferretería L a Llave : Infante, 64-66 
H E AQUI UN GRAN LIBRO 
«El Carácter a t ravés de la Escritura», por 
Pampin Azorey. El mejor libro para el grafó-
logo. El l ibro que le ayudará a corregir sus 
defectos y a conocer los defectos de los d^más 
por medio de la escritura. 25 pesetas en 
CASA MUÑOZ. 
Artículos sanitarios 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64-66 
FALLECIMiaNTOS 
Víctima de larga enfermedad, ha dejado de 
existir la señorita Concepción Muriel Rada, a 
los 27 años de edad.. Su muerte ha sido muy 
sentida entre sus amistades. El entierro se 
verificó el lunes. 
Dios haya acogido su alma, y reciba su fa-
milia nuestro pésame. 
— También ha fallecido, a los 55 años, e! 
antiguo industrial de esta plaza, don Juan Ma-
tas Dorado, padre de nuestro amigo don Ga-
briel Matas Soto. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
se verificó en la tarde del martes, con extra-
ordinario acompí ñamiento. 
Descanse en ptz el finado, y reciban su viu-
da, hijos y demás familia nuestro pésame. 
A LOS GRANADINOS 
Se ruega a todos los granadinos residentes 
en Arte.quera acudan esta tarde a las 8 a la 
residencia de PP. Capuchinos para tratar de 
los cultos que se han de celebrar en honor de 
la Virgen de las Angustias. 
E N F E R M E D A D E S 
D E LA PIEL 
Dr. J. L. Espejo Goniáiiz 
filrecicr sel Dispensario Onctai enílTenéreo 
I n f a n t e , 1 S O 
JQLESiA DE LA TRINIDAD 
A las doce de la noche del 7 al 8 de los co-
rrientes, dio en que la Orden Trinitaria conmc-
moia la aparición de la Stma. Virgen a uno 
de sus ínclitos Fundadores, San Félix de Va-
lois, con quien cantó los maitines de su Nati-
vidad, y por privilegio concedido por la Sede 
Apostólica a la Orden Trinitaria, habrá en 
esta iglesia de la Trinidad a dicha hora, una 
misa solemne. Se advierte a los fieles que de-
seen recibir la Sagrada Comunión, que deben 
de guardar ayuno desde un pa^ de horas 
ant«s por lo menos 
REDIL EUCARISTICO 
* . , <• 
En la iglesia de PP. Capuchinos, celebra 
hoy sus cultos el Redil Eucarístico de la Divi-
na Pastora. La misa de Comunión será la de 
ocho y media. Por la tarde, los cultos acos-
tumbrados, a las siete. 
Se encarece a las asociadas la asisteacia 
con la medalla insignia de la asociación. 
A V I S O 
A los participantes en el sorteo de los ob-
j tos romana y colcha que reg la el deposita-
rio de los mismos, Miguel Torres Olmedo, se 
les hace saber que por carecer las papeletas 
de plazo de caducidad, se f.ja para tal efecto 
a los treinta días, contados desde el siguiente 
al del sorteo. 
LEA ESTA OBRA 
«Pollo todos los Domingos», por Roscma-
ry Taylor. Un t^ma rebosante de humanidad 
que tiene la virtud de hacernos recordar los 
momentos más felices»« nuestra existencia, 
jNo renuncie a su ración de felicidad! 25 p ías , 
ín GASA MUÑOZ. 
PERDIDA 
d- un bloc de notas, de ca l le Merecillas a 
cuesta de los Rojas, en la mañana del s á b a d o . 
Se gratificará a quien lo entregue en Mereci-
llas, 7. - ' 
PERDIDA 
de una cartera con e! nombre de Pepita, en 
calle Carrearos el pasado domingo. jPor ser 
recuerdo se gratificará bien a quien la entre-
gue en Carreteros, 30 (barbería). 
PERDIDA 
Se ruega la devolución de un carrillo de 
mano al almacén de maderas de Manuel Po-
zo, calle Medidores. 5, 
PERDIDA 
D? un bolso de señora, de charol negro, en 
f l circo Hermanos Alvarez, con fotogrofías y 
varhs cosas más. Se gratificará a quien lo 
ernregue en esta Redacc'ón. 
AMA DE CRIA 
S* ofrece, Pilar Ruiz Povedano, domicilia-
c a calle Sol, número, 37. 
Pera todas y M i z o s 
Servicio especial y esrííerado. 
Bar S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
DETENCION DE LOS AUTORES 
DE UN ROBO 
Tras laboriosas y activas gestiones lleva-
das a cabo por fur cionarios del Cuerpo Ge-
neral de Policía de esta plantilla, han sido 
descubiertos y detenidos parte de los autores, 
cómplices y encubridores del robo cometido 
en el establecimiento de Ujidos de don Rafael 
del Pino Podadera, en la madrugada del día 
21 del pasado mes de Febrero, por valor de 
11 862 ptas , habiéndose recuperado parte de 
los citados "géneros e ingresado en la Prisión 
de este partido, a disposición del limo, señor 
juez de Instrucción, a Manuel Muñoz García 
(a) Bombo, Carmen García Toro (a) la 
Bomba y Manuel Muñoz Lóoez (a) el Bombo, 
domiciliados en caHc Cruz Blanca, núm. 19, / 
a Carmen Rojas Quintana (a) la Bola, con 
domicilio en calle Alta, dándose a la fuga los 
hermanos Francisco, Juan, Manu.el y Rafael 
Arjona Rojas (^) los Bolos, éste último lleván-
dose una bicicleta del garage de ralle San 
Pedro, oue fué robada en la tarde del día 31 
del actual. 
SUCESOS VARIOS 
Ha s i i o denunciado un robo de tocino y 
ofros comestibles y prendas de vestir, cometi-
do en !a fábrica de la Cruz, propiedad de don 
Miguel Muñoz Avilés 
—También ha sidp denunciado el hurto de 
1.500 pesetas, propiedad de Francisco Cam-
paña Morón, vecino de Mollina. 
—Por el guarda José Povedano Palomino 
fué sorprendido un in ¡ividuo en la huerta de 
EI.Maulí. Al no ser obedecido, el guarda dis-
paró, hiriendo al expresado, que resultó lla-
marse Pedro Roldán García (a) Perote, que 
resultó con lesiones en una pierna. El asunto 
ha sido tramitado por la Guardia Civil de este 
puesto y ha pasado al Juzgado de Instrucción. 
RSDIOELECTRICIDAD 
Se han recibiio ya los tomos 2.° y 3.° de 
«Esquemas», primera publicación dedicada i 
especialmen e al montaje de saperheterodi- | 
nos. A seis otas, cada tomo en CASA MUÑOZ, j 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Fs tarán hoy abiertas las de don Nicolás 
Cortés.y don Rafael Oá.vez. 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
Relojes de las marcas 
LOXGINES - OMEGA - CYMA - TITAN 
QrpDimi iiual He Cieps 
DELEGACIÓN LOCAL 
Números premiados durante la semana: 
Día 26, domingo 889 
— 27, lunes 304 
— 28, martes 676 
— 29, miércoles 323 
— 30, jueves 411 
— 31, viernes 784 
— 1,sábado 245 
Hoy proyecta este salón, en riguroso rees-
treno, la extraordinaria supci producción 
RbBECA. Primer premio de la cinematogra-
fía americana. La película que superó a todas 
y que los antequeranos no dejarán de admirar 
y unir su fallo ai de todos les púbücos que la 
califican como la más perfecta. Asombrosa 
interpretación de Joan Fontaine y Laurence 
Olivier. 
El martes, la grandiosa producción nacio-
nal por Imperio Argentina, titulada GOYES-
CAS. 
El jueves, un estreno de gran éxito: EL REY 
BURLON. 
T A R Z A N Y L 
Nacionaliiad: Norteamericana. 
Intérpretes: Hermán Brix, Ula Holf. 
He aquí al antiguo Tarzán—esta película 
fué proyectada ya en 1939—que reaparece an-
te las pantallas con carácter de estreno. 
Tarzán ayuda a una expedición científica 
que va en busca de un antiquísimo explosivo 
cuyo secreto es "guardado por los descendien-
tes de los mayas. Tarzán, después d^ tas peri-
pecias propias del caso, consigue hacerse con 
la condiciada fórmula explosiva. 
1. Pueden verla todos. 
R E B E C A 
Nacionalidad: Norteamericana. 
In térpr í íes : Jean Fontaine, Laurence Oli-
vier. 
La figura central es una mujer, ya muerta, 
envuelta en un halo de misterio y cuya dramá-
tica desaparicrón dejó consternada a la gen-
te. El marido, bajo el influjo de una pesadum-
bre agobiadora, contrae segundas nupcias 
con una muchacha sencilla y candorosa; y en 
este punto comienza a descorrerse el velo del 
secreto de su muerte y culpa. La infortunada 
conoció la enfermedad incurable y preparó el 
desenlace que realizó el marido ¿Suicidio? 
¿Asesinato provocado? 
Desde el punto de vista moral, la biografía 
de Rebeca y c! trágico final, son coní ranos al 
concepto católico. 
4. No debe verse. 
M A D E R A S 
se han recibido en TABLONES de CHOPO 
anchos y secos. Se traspasa almacén y se 
vende máquina de aserrar. 
L U I S Q A R C I A Í: Calle San Agustín 
j Esta noche a las once, Rey Soria Films p'C-
senta un grandioso y divertido espectáculo 
| musical, «AL S O N D E L A MARIMBA», una 
\ película mejicana de recuerdo inolvidable, por 
j Fernando Soler, Emilio Tuero, Marina Tama-
yo, Sara García y Joaquín Pardavé. 
El martes, "Pepe Conde",por Miguel Ligero 
I d e a l O i n e m a 
Hoy a las once en punto, estreno de la gran-
diosa película TARZAN Y LA DIOSA. Mil lu-
chas. M i l aventuras. Mi l emociones. El mejor 
Ta rzán que se conoce hesta la fecha. 
El, martes, grandioso programa doble El 
terror de las montañas" y la emocionante pe-
lícula "El ladrón de cadáveres". 
Sanatorio de los Remedios 
or. J i m é n e z Reiioa 
MÉDICO C I R U J A N O 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó c . 
C A R R e R A . 1 3t V 1 S 
^ ' O 8 T B © 
Aunque t o d a v í a no tenemos los sufi-
cientes datos del campeonato para dar-
los a conocer, damos como anticipados 
los que a o í d o s nuestros han llegado: 
E n pr imer lugar , lo m á s interesante 
para el pueblo de Antequera y para su 
af ic ión , es que nuestra valiosa Direct iva 
se ha interesado con muchos sacrificios 
para que nuestro pr imer equipo, o sea el 
C. D Antequerano, part icipe en uno de 
los grupos de la p r imerd c a t e g o r í a re-
g iona l . 
Los equipos que fo rman parte en el 
g rupo segundo, al cual e s t á integrado 
nuestro «once» , son los siguientes, salvo 
alguna mod i f i c ac ión de la F e d e r a c i ó n 
Sur: C. D . E l e c t r o m e c á n i c a de C ó r d o b a , 
C. D . P e ñ a r r o y a , 11. D. P e ñ ^ r r o y a , Luce-
na C. de F., Bclmes C D . y C. D . Ega-
brcnse de Cabra . 
Dicho campeonato d a r á comienzo el 
d ía 16 de Septiembre, no siendo t o d a v í a 
en nuest ro poder el calendar io pertene-
ciente a dicho torneo. Lo que sí podemos 
decir es que el pr imer encuentro que el 
equipo local ha de celebrar, es en nues-
t ro campo y frente al C. D- É l e c t r ó r a e c á -
nica, de C ó r d o b a , y con ello queremos 
decir a la vez, que Antcquera merece s i -
tuarse en pr imer lugar puesto que la ca-
t e g o r í a en que jugamos esta temporada 
es muy baja para el nombre de nuestra 
patr ia chica. 
N o queremos l l amar le baja a esta ca-
t e g o r í a , ya. que dado el t iempo t ranscu-
r r i d o l o ú n i c o que hemos visto han sido 
par t idos amistosos, y para par t ic ipar en 
campeonato ya son sobrados los muchos 
sacrificios a que nuestra Di rec t iva se ha 
compromet ido , y basta con esta catego-
l í a in fe r io r a las que hemos par t ic ipado 
en a ñ o s anteriores (hay que empezar por 
peco y te rminar en algo). A h o r a s ó l o nos 
hace fal ta , a d e m á s de u n grupo m á s de 
socios, que el campo sea completamente 
abar ro tado como en par t idos anter iores 
para que nuestro Club no empiece con el 
déficit de a ñ o s anteriores. 
E n e l p r ó x i m o n ú m e r o daremos las 
. ú l t i m a s noticias con respecto a l torneo y 
t a m b i é n daremos a conocer la famosa 
Di rec t iva a la que la a f ic ión antequerana 
debe el resurgi r de nuestro Club. 
Para esta tarde, a las siete menos 
cuarto, interesante pa r t i do , frente a l 
C. D. Osar io , de Sevil la . 
ESTUDIOS IIÍDUSTBIÍSLES 
P O R c 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industries, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales parala De leysc lón 
de Industria. 
Coesia fle Zapateros, 1-2 ° - BKTFQDEBH 
D u q u e de l a V i c t o r i a , 5-2:° , M A L A G A 
(Cllaita del OculiJlaD.Sanliago Díaz RodriguEi) 
J E R E Z - C O N A C - V E R M ÜT 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
...que en gradas y preferencia hay m u -
chos s e ñ o r e s que d e b í a n sal tar a l terreno 
de i'uego con el s i lbato, pfera ver c ó m o lo 
h a c í a n . 
Los l istos s ó l o hacen protestas, sabien-
do que el que dir ige la contienda es por 
sacr if ic io del fú tbol antequerano y no por 
p r o f e s i ó n . i i i n t e r é s . 
...que Verdejo ha estampado su f i rma 
por el C. D . Antequerano para el ven i -
dero campeonato. 
Y, sin embargo el Pesca, de M á l a g a , 
q u e r í a pescarlo, pero sus redes t e n í a n 
agujeros. 
...que un d i a r i o de Sevilla elogia a 
nuestro equipo y dice que en \c ciudad de 
la Gi ra lda no hay r i v a l que pueda vencer 
en Antequera . 
T a m b i é n comenta que hay negociacio-
nes r o n T o m a s í n , del M á l a g a , y Nico la , 
del Granada . ¡Qué a l e g r í a si fuese así l 
...que el Lucena ha fichado a un medio 
ce.)tro perteneciente al M a d r i d . 
Si desde luego se trata de Nava r ro , 
é s t e no pertenece di M a d r i d , s ino que ha 
estado estudiando en dicha capital y a lo 
meior se hace pasar por un reserva de 
dicho equipo. 
...que el Cabra , al rec ibi r la not ic ia de 
que el C. D . Antequerano part icipa en su 
mismo grupo, ha hecho una s u s c r i p c i ó n 
para reforzar el « o n c e » . 
La af ic ión ha respondido muy bien, 
haciendo una suma muy impor tan te , y el 
pr imer fichado ha sido S á n c h e z , del 
Badajoz. 
cuenta en sus filas con Leiva, Pepin, Si-
l lero y ofros reservas del t i tu lar . 
Y s e g ú n dicen, sus « h i n c h a s * esperan a 
tres jugadores m á s y de m á s c a í e ^ o r i a 
para que su equipo sea este a ñ o e¡ favo-
r i to . Desde luego con cinco a ñ o s conse-
cutivos, ya tiene edad para subir a o t ra 
mayor c a t e g o r í a . 
...que un s e ñ o r - l l a m a d o Fiz se ha ofre-
cido como entrenador de nuestro equipo. 
Su oferta ha sido rechazada porque 
la « m u r g a » que tiene este s e ñ o r es m á s 
bien de un poeta. 
.. que el Antequerano deb ía tener un 
equipo reserva para que la af ic ión tenga 
fú b o l todos los domingos . 
Es una buena idea, aunque doble sacr i -
ficio. E l domingo que el t i tu la r salga fue-
ra, el reserva puede enfrentarse en nues-
t ro campo con el Bobadi l la , el Arch idona 
y o t ros , y a s í p o d r í a n sa l i r f iguras para 
ocupar los puestos de los lesionados, 
expulsados, etc. 
...que en esta semana se han ofrecido a 
a r b i t r a r para esta tarde dos s e ñ o r e s de 
respeto. 
E l p r imero dice: Y o , c o r r e r é de puerta 
a puerta, y el segundo: A d m i t i r é los to -
mates del p ú b l i c o , pero no la l e ñ a de los 
jugadores. ¿ A p a r e c e r á n por el campo? 
CAÑIZOS a precios mínimos. 
Ferretería Lñ LLAVE - Infante 64 66 
...que en una c i rcular de la F c l e r a d ó n 
E s p a ñ o l a de F ú t b o l se regis t ran algunas 
modificaciones, siendo hasta ahora la 
m á s impor tan te , la d e t e n c i ó n por la 
au to r idad de todo espectador que profie-
ra insul tos contra los á r b i f r o s y juga -
dores. 
Mayormente se comenta esta not ic ia 
para que el t ío de los tomates, el cabo, el 
Maestro y ofros, se retengan ante su con-
ducta, porque de lo con t ra r io van a dor -
mir a la sombra m á s de una vez. 
.que la E l e c t r o m e c á n i c a , de C ó r d o b a , 
...que a los equipos t i tu lares de Cabra , 
Belmes y Lucena les ha sido donada nna 
cantidad por su Excmo . Ayun tamien to 
de pesetas 5, 7, y 10.000 resp ctivamente. 
Paciencia, s e ñ o r e s , ya nos l l e g a r á el 
día de que nosot ros disfrutemos de tan 
bonitas sumas. 
G O L P E F R A N C O . 
M u í Maderas 
Se ha recibido una importante partida 
de tablones de chopo. 
Manuel Pozo P é r e z 
Medidores, 5. Teléfono 142 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M.a 6ARCÍA (Nombrcrcgis t rado 
A." ¿tarda g| LUCENA 
«ENTE EN ANTEQUERAi CRISTÓBAL AVILA-MERECILLAS 9 
comunica a su distinguida clientela el tras-
lado de su domicilio de calle Carreteros, 4, 
I I I l I f l I ^ U t U l i l i I I a Romero Robledo (antes Comedias), 15, 
donde tiene el gusto de ofrecerse al público anteq jerano en general. 
S f l S T B E B i f l H m 
De Cinematografía 
P E Q U E Ñ O S ASTROS QUE DESAPARE-
CIERON DE LA PANTALLA 
Muchos dSfros con muy poca edad obtuvie-
ron gran fama hace más de 25 arños Üe todos 
estos artistas como Biby Le Roy, Mary Os-
borne, Mitzi Cueeny ot roi , no se Sabe abso-
lutamente nada. 
En cambio allá por el cño 1923 se hizo fa-
moso un artista español llamado Alfredo Hur-
tado, pero decayó al aparecer «Chiquilín». 
Alfredo Hurtado reapareció años a t rás en 
el cine sonoro, pero no prosiguió con su ante-
rior fama, y por no haber perdido sus aficio-
nes cinematográficas se convirtió en técnico, 
siendo hoy uno de los mejores y esto es ahora 
difícil de encontrar, 
DESDE HOLLYWOOD 
Merle Ob'erón denunció a la policía de Ho-
l lyword que habían desaparecido de su casa, 
\ H camarera y un auto, que todavía no han 
sido hallados. 
Para sanar una s ría infección en la gar-
ganta, la estrella Greer üa r son ha abandona-
do Hollywood, dirigiéndose a un paraje deno-
minado «El Desierto», donde realizará una 
cura de so!. 
Los tres personajes que actuaban como do-
bles d? Mickey Rooney, cuyos nombres son 
Dick Paxton, big Froelich y Biliy Catí icdge, 
se encuentran lodos sirviendo en el ejército 
norteamericano. 
El pleito de separación entre el famoso 
Hnpherey Bogatt y su tercera esposa Mayo 
Methot, ha llegado a una solución, cediéndole 
a ella una finca en Las Vega,:. 
* M. M. Mk. 
NOTA DE AGRICULTURA 
obre entrega y Mmmm le gartaos 
Se recuerda a los productores de garbanzos 
blancos, de éste término municipal, el conte-
nido de la circular, n." 513, de la Comisaría 
General de Abastecimientos y Transporte, 
iaHa a conocer por bando de esta Alcaldía, 
J<» fecha 3 J de Julio último, referente a las 
•obrepnmas, de 0,15 ptas. en kilogramo, en 
on epto de pronta entrega, para las partidas 
ie garbanzos que sean ingresadas en almacén 
antes del día 20 de Septiembre próximo, tanto 
)or cupo forzoso, como por cupo excedente, 
•a que transcurrida dicha fecha no tendrán 
Jerf cho al benefkio aludido. 
Asimismo se recuerda la obligación de pre-
sentar la declaración de segundo tiempo, (co-
secha obtenida), de la expresada leguminosa 
ames del dia 10 de Septiembre venidero, toda 
vez que transcurrido dicho plazo el producto 
no declarado se considerará clandestino, incu-
rriendo el agi i iul tor en la sanción correspon-
diente. 
Anfequera 29 de Agosto de 1945. 
EL ALCALDE 
El I mo. Sr. Comisario de Recursos de la 
Zona Sur, por conducto de la Delegación Pro-
vincial de dicho Organismo en Málaga comu-
nica a esta Alcaldía para que lo haga llegar a 
conocimiento de los cultivadores de garbanzos 
que, si los labradores a los que se hubiere se-
ñalado cupo forzoso primitivo, entregara.; la 
totalidad de éste, al terminar la entrega del 
cupo municipal, se le abonará la cantidad 
equivalente a considerar como «excedente» la 
totaPdad de las entregas efectuadas, y los 
que entregaran le más se le p ^ g i r á a precio 
de s xcedente más 0,;O ptas. en ki lo . 
B I C I C L E T A S 
MUCHAS BICICLETAS 
DE TODOS LOS TIPOS 
C 0 N T A D 0 _ Y P L A Z O S 
tRogeÚo Gopera 
Teléfono 355 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juan Rniz Pérez, María del Carmen Ruiz 
Torres, María del Pilar Cano Soriano María 
Luisa Clavijo Velasco, Cristóbal Cuadra Ve-« 
gas, Antonio G^l l eg^Rodi íguez , Rafael Sán-
chez B mtez, AniSnicíG iláa Chacón, Antonio 
Artacho López, Miguel Varo Fuentes, Toma-
sa Martínez Fernández, María del Socorro 
Delgado Pérez, Isabel Cherino Rios, Antonio 
Rodríguez Cald t rón , Francisca Fernández 
García. Antonio Díaz González, Juan y José 
Birranco Ramos. Ana .Olmo García, Rosario 
García Sánchez, Juan Mannel Blázquez Cerri-
llo de Lora. 
Varones, 12—Hembras, 9.—Total, 21. 
DEFUNCIONES 
Dolores Balta Vázquez, 80 años ; Purifica 
ción Fernández Caro, 14 meses; Concepción 
Muriel Rada, 27 años; José Velez Romero, 16 
años ; María Luisa Clavijo Velasco, 8 días; 
Juan Matas Dorado, 55 años; Teresa Sánchez 
Castillo, 22 años ; Socorro Castilla Gómez, 3 
años; María Sánchez Madrigal, 1 a ñ o 
Varones, 2.—Hembras, 7.—TotaL 9. 
MXTVIVIONIOS 
José Curiel Arcas, con Carmen Machuca 
Pedraza —José Varo Cruz, con María Vi l lo-
dres Domínguez.—Miguel Ordóñez Ordóñez, 
con Cartmn Méndez Alcoholado.—José Se-
púlveda Fernández, co i Ignacia de la Chica 
Mora l . - Antonio Morales Calero, con Carmen 
Mori ' la García.—José tstrada Solís con Rosa 
Aguilar Díaz. 
u CÍSTEUSIIII 
se siguen rpcibiendo remesas de 
G A L L E T A S 
de distintas marcas y clases, y 
que puede comprobarlas visi-
tando este establecimiento. 
Para estos días, se ha recibido 
Mortadela, Salchichón de Vich, 
Salchichón de Málaga, Chorizos 
de la Rioja y de Cantimpalos, 
Queso de bola y Mantequilla 
Arias sin sal. 
También hay un surtido 
T U R R O N E S 
de inmejorable calidad. 
en 
Francisco Gúmez sauz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
ciioica IÜPEZ UHEUI 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X :: D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (jante a l C i n c T o r ' * ! 
T B L k P O N O 102 
S e v e n d e 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
E3 o z © , n ú m , 3 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
. PARA SU DESPACHO EN MALAGA 
Infórmese en Antequera: Surt idor de Manuel Díaz í ñ l g u e z 
